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“Green odor”inhalation by stressed rat dams reduces behavioral and neuroendocrine 
signs of prenatal stress in the offspring 
（妊娠ラットの緑の香りの吸入は胎生期ストレスによる仔の内分泌・行動異常を抑制する） 
（著者：藤田小矢香，上木史織，三好美智夫，渡邊達生） 




学 位 論 文 要 旨 
     
“Green odor”inhalation by stressed rat dams reduces behavioral and neuroendocrine 


















































及ぼす悪影響を抑制して、成長後の内分泌・行動異常を防止するものと推察される。    
 
結 論 
 妊娠ラットにgreen odorを吸入させると、胎生期ストレスによる仔ラットの内分泌・行
動異常が抑制できるものと推察される。 
 
 
 
 
 
 
